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El presente trabajo da a conocer un estudio de caso realizado a
una empresa del sector de plasticos la cual se dedica a la
fabricación de productos plasticos y de forma especial a la
fabricación de tapas y pinceles para esmaltas, dicho caso de
estudio comprende la presentación de un contexto general del
sector producto en el cual se dan a conocer todas las
generalidades de la empresa y mediante el cual es posible
comprender el proceso productivo de la misma, la maquinaria
utilizada y materias primas, seguido de esto es posible encontrar la
desripción de la problemática ambiental en la cual se dan a concer
de forma detallada el impacto ambiental del desarrollo de la
actividad economica de la empresa, seguido de esto se da a
conocer un diagrama de  ujo del proceso en el cual se identi can
cada una de las etapas que lo conforman siendo dicha
identi cación necesaria para la matriz de aspectos e impactos
ambientales la cual es realizada de tal manera que se analiza cada
una de las etapas del proceso, a continuación se presenta el el
alcance del trabajo en el cual se especi ca el objeto mismo de
desarrollo del presente documento puesto que se da a conocer la
importancia de implementar un sistema de gestión ambiental en la
empresa y las caracteristicas del mismo a  n de desarrollar de
forma correcta dicha implementación del SGA se identi có la
legislación ambiental aplicable a la empresa y se describio con
todo detalle los programas ambientales para el SGA. Finalmente y
a manera de conclusión fue posible identi car que la empresa
objeto del caso de estudio si bien es cierto que contaba con una
certi cación de la norma ISO 9001:2015 no tenia debiadamente
establecido un SGA por lo cual el desarrollo del presente trabajo
resulto de vital importancia para garantizar la mitigación del
impacto ambiental del sector al que pertenece la empresa.
Contexto general del sector
productivo
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La Empresa objeto de estudio se dedica a la fabricación de
productos plásticos cuyo código CIIU es 2229 Fabricación de
artículos de plástico n.c.p., dicha empresa cuenta con una
certi cación en la norma ISO 9001 de 2015, por lo cual es posible
a rmar que la empresa tiene conocimientos en cuanto a la
aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad, dicha empresa se
dedica a la fabricación de artículos de plástico teniendo como
producto estrella la fabricación de tapas y pinceles para esmaltes
los cuales se fabrican a partir de materia prima de origen virgen
puesto que sus procesos de fabricación requieren de la
neutralidad de esta materia prima, La empresa usa principalmente
Polipropileno “El Polipropileno PP, es un polímero termoplástico que
puede ser moldeado con la calefacción” (Ojeda, 2014), y Polietileno,
adicional a esto en el proceso se utilizan otros materiales como lo
son colorantes o pigmentos necesarios para dar color a los
productos plásticos generados, laca para garantizar un terminado
más  no y bolsas plásticas para hacer un empacado de las tapas,
según el pedido. 
La principal fuente de energía que la empresa utiliza para el
desarrollo del proceso productivo es la energía eléctrica, la
maquinaria utilizada para la actividad usa un voltaje de 220V.  
Para la producción de las tapas y pinceles de esmaltes, es
necesario emplear diferentes tipos de máquinas, Que cuenten con
tecnología para la producción de moldes y en la fabricación de
productos por inyección y soplado dicha maquinaria se especi ca
a continuación:
 
Máquina de llenado: Es una máquina de procesamiento 3 en 1 con
transportador de soplado de aire de entrada, unidad de lavado,
llenado y tapado, transportador de listones de salida, pantalla de
inspección & Túnel retráctil para etiquetado retráctil de cuello y
cuerpo. 
 
 Máquina para hacer tapones en pp; máquinas tapadoras de
husillo: 
 Los tapones se colocan en un elevador de tapones o en un
recipiente de tipo vibratorio que orienta y entrega tapones a la
máquina taponadora. Luego, la máquina usa juegos de discos
giratorios para apretar constantemente cada tapa
 
Cabe decir que, para el óptimo funcionamiento de esta
maquinaria, se realiza un mantenimiento de carácter preventivo
con una periodicidad semanal, el cual incluye la realización de
actividades tales como nivelar el aceite, cambiar aceites, calibrar
presión, retirar las sobras y lavar. 
Por otra parte, para la gestión de residuos la empresa no cuenta
con un PGIRESPEL, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
mediante el cual sea posible llevar a cabo la plani cación y
determinación de todas las características de los residuos
generados para darle un adecuado manejo a los mismos, incluidos
los residuos peligrosos, sin embargo, la empresa cuenta con un
plan de manejo ambiental donde está integrado el manejo de los
residuos generados en el proceso productivo.  
Por otra parte, cabe decir que como consecuencia del desarrollo
del proceso productivo se genera contaminación del aire, debido a
la liberación de gases, en especial NO2, CH4, CO2” (Gómez, 2016),
los efectos causados por esta contaminación generan impactos
negativos en el ambiente, los cuales afectan directamente los
ecosistemas, la atmosfera y la salud de los seres humanos.  
  
 
En cuanto al proceso productivo la empresa lleva a cabo la
recepción de la materia prima, la cual se almacena en bodegas,
dicha materia prima se encuentra en esferas de 0,3 mm, empacada
por bolsas de 50 kg, dichas esferas son llevadas al proceso de
inyección, donde se calienta la materia prima previamente
colorada y se inyecta a través de una máquina que los plasti ca a
185°C, la maquina cierra el molde y lo inyecta a el material en
forma de colada calienta a una presión de 15000 psi, el material
llena las cavidades en el molde haciendo la plasti cación, la cual
entra a un sistema de circulación de agua el cual enfría el producto
en pocos segundos dando lugar al producto terminado, seguido de
esto el producto es sometido a un proceso de revisión de calidad
para medir la satisfacción del cliente y luego a embalaje y entrega. 
(Pijalsa, 2013). 
   
Como se indicó anteriormente el producto que mayormente
produce la empresa es tapas de esmalte y pinceles, los cuales son
vendidos a otra empresa, que se encargan de la producen y
envasado de esmalte. Estas tapas tienen diferentes formas,
colores, tamaños y diseños, los cuales resultan ser atractivos para
complementar otros productos.  
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Para poder entender cuál es la problemática especí ca del sector
primero se debe entender cuál es el proceso de producción
particular con el cual fabrican sus productos, los impactos
ambientales que se puedan presentar durante dicho proceso, el
manejo de los desechos  nales que se obtienen al  nalizar la
fabricación y los compromisos que tiene esta industria con el
medio ambiente y con los posibles impactos que pueden generar
en el mismo. Empezando por el proceso de producción primero
hay que resaltar que las empresas que se dedican a fabricar estos
elementos plásticos (Tapas y pinceles para esmaltes) durante el
proceso de producción utilizan algunas resinas sintéticas a base de
polímeros transformándolas por ciertos procesos especí cos
hasta obtener el producto  nal deseado, de esta manera el
impacto ambiental que puede general la empresa en el medio
ambiente no es tan drástico como el de otros sectores de
producción que utilizan los plásticos como materia prima ya que
durante este proceso se presentan algunas variables que lo hacen
un poco más amigable con el medio ambiente, como por ejemplo
que no se hace un gran consumo de materia prima, tampoco
demanda un consumo de combustibles fósiles y el consumo de
energía y agua es muy bajo y  nalmente se presentan niveles muy
bajos de vertimientos y emisiones de gases. Partiendo de lo
anterior no se quiere decir que las empresas que se dedican a esta
actividad no están comprometidos con el medio ambiente y es ya
que en el país una de las practicas más comunes al momento de
manejar los residuos sólidos es eliminarlos o arrojarlos a botaderos
a cielo abierto , esto causa un impacto ambiental ya que los
materiales con los que son fabricados estos productos necesitan
un tiempo considerable para poder llegar a biodegradarse
acumulándose en gran cantidades causando problemas en muchas
escalas ya que en muchos países del mundo no existen
mecanismos para ayudar a que estos materiales se degraden de
forma más rápida o se reutilizan alargando la vida útil de los
mismo, Colombia no es ajena a esa problemática ya que de
acuerdo con el más reciente ‘Informe nacional de disposición  nal
de residuos sólidos’, correspondiente a 2018, el cual fue publicado
en diciembre de 2019 existen más de 100 botaderos a cielo abierto
donde termina siendo arrojados estos elementos, generando
algunos problemas a nivel social, cultural y ambiental como por
ejemplo malos olores, proliferación de insectos y roedores o
afectando el suelo y las fuentes hídricas. Aunque las empresas que
se dedican a esta actividad económica no generan una cantidad de
residuos tan signi cativa comparándolas con otras empresas que
utilizan el plástico para crear otros productos como por ejemplo
los envases, botellas, pitillos o empaques de alimentos, las cuales
producen un 80% de los residuos sólidos que se generan en el
país. Si deben comprometerse con la causa común de mitigar el
impacto ambiental que este sector causa, y es que según datos
aportados por Greenpeace Colombia en el país se consumen
1.250.000 toneladas de plástico por año lo cual llega a ser una cifra
dramática contemplando el contexto general. Se debe resaltar que,
en el país, aunque si se han establecido algunas leyes o proyectos
de ley que intentan proteger el medio ambiente no llegan a ser
su cientes para convertirse en una solución real a la situación
problemática ambiental, solo se han promovido algunas campañas
para sensibilizar tanto a grandes empresas como a consumidores
para que se genere una disminución de algunos productos
producidos a base de plástico como bolsas, empaques u otros más
que cotidianamente se usan. Por esta razón es que las empresas
deben plani car, estructurar y evaluar proyectos que se rijan al
modelo planteado en el ISO 1400, la cual es una serie de normas
internacionales que buscan reducir los impactos en el ambiente y
cumplir con la legislación en materia ambiental.
Diagrama de flujo de procesos
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Matriz de los aspectos e impactos
ambientales
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Alcance
Para poder medir el real alcance que tiene un Sistema de Gestión
Ambiental primero se debe comprender la importancia que este
tiene dentro de una organización ya que a partir de la ejecución
correcta de este sistema se puede identi car las claves para poder
mitigar el impacto ambiental que se puede presentar por resultado
de la actividad económica que desarrolle dicha organización. Por
otra parte, es importante resaltar que ese Sistema de Gestión
Ambiental debe regirse bajo la norma ISO 14001 del año 2015 la
cual interviene en cada una de las fases que se desarrollan en el
proceso de producción buscando que en cada uno de ellos se
pueda generar procesos sostenibles con el menor impacto
ambiental sin afectar las necesidades básicas del producto, de la
organización ni del cliente  nal, 
A partir de estos conceptos se puede identi car de forma más
especí ca algunas de las principales consecuencias positivas que
pueden derivar de una buena aplicación y ejecución del sistema de
gestión ambiental tales como mitigar el impacto negativo a nivel
ambiental, generar procesos sostenibles internos dentro de la
organización y evitar las posibles sanciones que se acarrean al no
cumplir con la normatividad existente.  
Por esta razón el alcance que puede tener la aplicación del sistema
de gestión no se puede medir de forma instantánea, sino que se
necesita dar un tiempo prudente ya que cada uno de los impactos
positivos que este puede generar dentro de una organización
necesita el tiempo y espacio acorde para desarrollarse
idóneamente. 
Legislación ambiental aplicable
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Agua
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Residuos Sólidos
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Programas Ambientales para el
Sistema de Gestión Ambiental
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Conclusiones
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• Mediante el análisis detallado de la empresa del sector de
plásticos, fue posible observar la necesidad que se tiene de
implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) mediante el
cual sea posible ejecutar diferentes estrategias para garantizar la
mitigación de los distintos impactos ambientales que son
generados como consecuencia de la ejecución del proceso
productivo. • El hecho de que la empresa cuente con una
certi cación en la ISO 9001 de 2015 permite inferir que la empresa
tiene el deseo de que su proceso sea desarrollado conforme a la
normativa aplicables a la actividad económica que la empresa
desempeña lo cual resulta siendo un punto a favor puesto que
mediante el análisis de cada una de las etapas del presente trabajo
es posible generar conciencia de tal manera que se dé lugar a la
implementación de diferentes estrategias que garanticen que el
proceso productivo se desarrolla de forma sostenible. • Mediante
la realización de la matriz de aspectos e impactos ambientales fue
posible esclarecer los puntos críticos del proceso productivo y los
cuales deben de forma obligatoria estar incluidos en el sistema de
gestión ambiental propuesto, de esta manera es posible concluir
que una matriz de aspectos e impactos ambientales se establece
como una herramienta necesaria en el reconocimiento del
panorama de una organización al momento de implementar un
SGA.
Recomendaciones
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• Se sugiere que la empresa implemente un registro documental
estricto de los diferentes procesos de gestión de desechos o
residuos peligrosos desde su generación hasta su disposición a
través de la empresa contratada para tal  n, estructurando un
archivo integral de fácil acceso para la autoridad ambiental y
entidades de auditoría. 
·         En relación con la ejecución del Plan de Emergencias, se
recomienda que la empresa u organización cuente con personal
altamente cali cado para el manejo de desechos o residuos sólidos
※※※※※※
peligrosos generados en los diferentes procesos productivos y que
a su vez transmitan su conocimiento en las diferentes áreas a
través de entrenamientos o simulacros, en relación con el
cumplimiento de los Decretos 4741 de 2005 y 321 de 199. 
·         La empresa debe contar con un registro documental estricto
de los diferentes procesos de gestión de desechos o residuos
peligrosos desde su generación hasta su disposición a través de la
empresa contratada para tal  n, estructurando un archivo integral
de fácil acceso para la autoridad ambiental y entidades de
auditoría. 
Preguntas
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¿Qué impactos ambientales pueden ser mitigados mediante la
aplicación de un sistema de gestión ambiental (SGA)? 
¿Es posible a rmar que las normas aplicables a la actividad
económica desarrollada por la empresa están debidamente
orientadas de acuerdo a los diferentes aspectos e impactos
ambientales asociados a esta actividad económica?  
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